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EL CANONIGO JOSE BLANCH FONTANILLES 
NOTICIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS SOBRE SU VIDA Y OBRAS 
(1620-1672) 
A mi querido amigo José-Rafael 
Solé Armengol. 
Sobre la atonía en claroscuro en que hasta ahora ha quedado olvi-
dada la historia eclesiástica de Tarragona bajo el gobierno de los 
Austrias, destacan unas pocas figuras de los escasos investigadores 
que en aquella época aportaron los primeros esfuerzos a la historio-
grafia tarraconense. Una de ellas es la del canónigo José Blanch y 
Fontanilles, cuyo Archiepisco.pologi ha sido el eje de las noticias sobre 
nuestros prelados y por consiguiente sobre la historia local tarraco-
nense. 
Pero, aparte de esta obra, su interesante figura no ha sido ras-
treada en los archivos de nuestra ciudad. A subsanar esta laguna 
vienen las siguientes páginas. 
I. V I D A D E B L A N C H 
1. Su FAMILIA. El apellido Blanch estaba, en la decimoséptima 
centuria, muy extendido en Tarragona. La mayoría de los Blanch eran 
labradores, aunque había también entre ellos un "prevere", un "pes-
cador", un "ostaler" y un "mestre de cases". Había además un Blanch 
que era doctor en derechos, y rector —en 1627^—de la Universidad 
de Tarragona. Probablemente había nacido en esta ciudad, aunque 
sus padres eran oriundos de Lérida, ciudad en la que se debió graduar. 
Era el "magnífic mossèn" Honofre Blanch y Cudina, que en 13 de 
agosto de 1618 se casó con Jeróníma Fontanilles, viuda de Rafael 
1 S. CAPDEVILA. Les antigues institucions escolars de la Tarragona restaurada. 
Barcelona. 1929, pág. 172. 
Rocamora, doctor en m e d i c i n a D e esta unión había de nacer dos 
años después José Blanch, que con el tiempo alcanzaría más renombre 
que su progenitor. 
Tuvo además el matrimonio seis hijas: Jerónima Isabel Ana ^ 
Teresa^, Isabel'', María Engracia" , y G u i a l m a r E s t a s dos últimas 
mellizas. 
Sabemos además de su padre, Honofre Blanch, que el primero de 
abril de 1625, fué elegido "conseller de mà major" Conservó esta 
distinción ciudadana hasta el 2 de abril de 1630, fecha en que no fué 
reelegido por haber sido nombrado, con anterioridad, "assessor del 
camp del Sr. Archabisbe" i". El 17 de abril de 1626 fué nombrado 
"administrador deis orfens"^^ y en 10 de julio del mismo año 
"administrador del Hospital, per tot lo residuo del bienni corrent" 
Finalmente que el 15 de diciembre de 1626 fué, junto con otros 
cuatro doctores, a dar la bienvenida, de parte del Consejo de Tarra-
gona, al nuevo arzobispo Luis Díaz de Aux y Armendares i®. Desco-
nocemos por completo la fecha de su defunción, como la de su esposa, 
a pesar de haberla buscado minuciosamente en el "Llibre del Tauler". 
2 A. P. C. { = Archivo de la Parroquia de la Catedral de Tarragona), Llibre 
dels dcsposoris. núm. 6, fol. 33. Jerónima Fontanilles era hija de Jaime Fontanilles 
y de Jerónima Trullols y Mira. Fué bautizada en Tarragona el 2S de agosto de 
1591 (A. P. C. Llibre de baptismes, núm. 3, fol. 50 v.) . En 25 de julio de 1607 
se casó con Rafael Rocamora, hijo de Jerónimo Rocamora, mercader de Tarragona 
(A. P. C. Llibre dels desposoris, núm. 5, fol. 76). De esta primera unión nació Rafael, 
bautizado el 25 de enero de 1608 (A. P. C. Llibre de bap., núm. 5, fol. 70). Se 
doctoró en derecho y en 14 de octubre de 1632 se casó con Maria Olesa, y en 
12 de noviembre de 1634, por defunción de Maria, ocurrida en 4 de agosto de 1633 
(A. C. T . = Archivo Capitular de Tarragona, Llibre del Tauler del año corr., fol. 87), 
con Margarita Falconer (A. P. C. Llib. deis desp., núm. 7, fols. 9 v. y 27). 
3 Bautizada el 17 de mayo de 1619 (A. P. C. Llib. de bap., núm. 6, fol. 101). 
Desposada en 5 de mayo de 1648 con el capitán Diego Luis, de Jaén (A. C. P. 
Llib. deis desp., núm. 7, fol. 150). Murió el 21 de noviembre del mismo año (A. C. T . 
Llib. del Tauler del año corr., fol. 112). 
4 Bautizada el 29 de mayo de 1622 (A. P. C. Llib. de bap.. núm. 6, fol. 140). 
5 Bautizada el 1.» de enero de 1624 (A. P. C. Ibid., fol. 164). 
6 Bautizada el 15 de setiembre de 1625 (A. P. C. Ibid., núm. 7, fol. 10). 
7 Bautizada el 2 de agosto de 1627 (A. P. C. Ibid., fol. 44) . Murió el 9 de 
agosto de 1641 (A. C. T . Llib. del Tauler del año corr., fol. 216). 
8 Bautizada el mismo dia que la anterior (A. P. C. Ibid., fol. 44). 
9 A. P. T . ( = Archivo de Protocolos de Tarragona) Libro del Consulado de 
1625!, fol. 3 V. 
10 A . P . T . Libro del Consulado de 1630-31, fol. 2 v. 
11 A . P . T . Lib. del Cons. de 1626, fol. 6. 
12 A . P . T . Ibid., fol. 24. 
13 A. P. T . Lib. del Cons. de 1626-27. fol. 48. Tratan de esta noticia J. SÁNCHEZ 
REAL, D. Luis Díaz de Aux, arzobispo de Tarragona (1626-1627), en Boletín Ar-
queológico, ép. I V 1(1948)3, y E. MORERA, Tarragona Cristiana, t. IV, Tarrago-
na. 1955, pág. 305. 
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2 . NACIMIENTO Y JUVENTUD. E n el A r c h i v o P a r r o q u i a l d e la 
Catedral, de nuestra ciudad, se conserva el acta de bautismo de José 
Honofre Rafael Martín, realizado el dia 11 de noviembre de 1620, 
por el parroquial Dr. Elias Pard No tenemos más detalles de su 
infancia, pero sabemos que con posterioridad cursó la carrera ecle-
siástica, y al recibir las órdenes consiguió permanecer en Tarragona 
en cuyo mundillo cultural se había introducido, el hijo del Rector, 
actuando como profesor de letras, no sabemos si en la Universidad 
o en el Seminario 
3. BENEFICIADO. En este tiempo, sin duda alguna, obtuvo el bene-
ficio personal bajo la invocación de San Paciano. Lo conservó durante 
su comensalia, renunciándolo el 2 de octubre de 1645, siendo ya canó-
nigo, en el altar de Santa Tecla y en manos del canónigo deán 
Segarra 
4. COMENSAL. En el cabildo celebrado el 14 de octubre de 1644, 
el canónigo Paciano Colom propuso que la comensalia, bajo la invo-
cación de San Bartolomé estaba sin obtentor por muerte del último, 
Salvador Anglada. La elección del nuevo comensal recayó, según el 
orden del turno, al arcediano de San Lorenzo, Miguel Aguiló, el cual 
nombró al Rdo. José Blanch Inmediatamente ingressus in Capitulo 
dictas Blanc [uit eidem [acta collatio per Illtrem. Capitulum more solito 
de dicta comensalia, qui juravit in manu et posse Joannis Mestra... 
14 A. P. C. Uib. de bap., núm. 6, fol. 119. Vid. lám. I. ! , 
15 Biografía Eclesiástica Completa. T . II. Madrid-Barcelona, 1849, pág. 768. 
16 A. C . T . Libro de actas de 1644, fol. 82 v. 
17 A. C . T . Lib. de acts. de 1645, fol. 158. 
18 A. C . T . Lib. de acts. de 1644, fol. 82 v. 
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Portada del «Llibre dels Censáis» de 1666, escrito por Blanch 
( F o t o F e r r é ) 
Archidiaconis Mayoris et canonici dictis Sedis presidentibus i®. Acto 
seguido pidió Blanch al Cabildo la posesión, lugar e insignias, dándo-
sele todo ello "more solito" por medio del canónigo Colom Final-
mente Blanch prestó la caución acostumbrada, quedando con ello, con 
la plena posesión de la comensalia. 
En el cabildo del 26 de junio de 1645 el canónigo Colom dixit qu^ 
vuij ha tres dias que es mort lo Canonge Joan Ferrer y que a ell U 
toca lo torn de cananciat y aixi mane V. S. llegir dit torn quen rebrà 
a singular mercé, et incontinenti lecta turno, fuit inventus in turno dic-
tus dominus canonicus Colom qui acceptavit supradictum turnem quia 
vacavit de mensis Juny hora séptima ante mteridiem die 23 juny 1645 
et retinuit se terminum juris ad nominandum personam habilem et ido-
neam ad obtinendum dictum canonicatum ^i. 
Cuatro días después, conociendo quizás Blanch que iba a ser nom-
brado canónigo, renunció su comensalia al cabildo mediante procu-
rador La renuncia fué aceptada y se nombró para la comensalia 
vacante, el 3 de julio siguiente, a Francisco Honorat 
5. CANÓNIGO. El mismo día 3 de julio, según facultad obtenida 
en el cabildo del 26 de junio. Colom nombró a su amigo Blanch para 
la obtención de la canongia vacante, nombramiento que fué aprobado 
por todo el cabildo No consta en las actas la fecha de posesión, 
sólo sabemos que unos meses después, 21 de septiembre, pidió Blanch 
al cabildo licencia para prestar la profesión de fe. Domini deltberarunt 
que la fassa. Et incontinenti fecit (Blanch) professionem fidei more 
19 A. C. T . Ibid. Ibid. 
20 A. C. T . Ibid., fol. 83. Leemos en el Llibre Major del Thecassi, fol. 25 v.: 
A 14 octubre (1644) fem nofá prengué possessió de 'a Comensalia que vaga per 
mort de Salvador Anglada Josep Blanch, pagà 10 Us. 
21 A. C. T . Uib. de actas año corr.. fol. H4. 
22 A. C. T . Ibid., fol. 145 V. 
23 A. C. T . Ibid., fol. 146. Nos constata esta noticia también cl Llibre Major 
del Thecassi, fol. 26: Fem entrada de Deu Us. agudes y rebudes de la possessió 
que prengué de la Comensalia Francesch Honorat clergue per permuta feta ah 
Joseph Blanch... vuy als 3 de juliol de 1645. 
24 A. C. T . Lib. de actas del año corr., fol. 146. Confirman esta fecha, además 
de la mencionada acta, el Llibre major del Thecassi, fol. 26: Fem carregà al co-
mensal Pau Ravescall procurador de ¡as distribucions, de vint lis. que ha rebudas 
de la pocessió (que) prengué del canonciat lo lltre. Sr. Joseph Blanch que vacava 
per mort del quondam Joan Ferrer que mori en juin de 1645 y lo obtá per torn 
lo Itre. Sr. Paciá Colom las quals per estar en peder de Ravescall ho hem encontrat. 
Y el Libro en que se hallan consignados los que fueron canónigos y dignidades 
de esta Iglesia desde 1565, fol. 16 v. Ambos se conservan en el A. C. T . 
Las actas capitulares no hacen constar que Colom le nombrara su coadjutor, 
como han dicho todos los escritores que se han ocupado de Blanch. 
solíto in manii et posse domini Presidentis Archidiaconi Mayoris 
A partir de esta fecha Blanch asiste puntualmente, salvo alguna rara 
excepción, a todas las reuniones capitulares hasta poco antes de su 
muerte. Este rasgo de su vida nos muestra su constante atención 
y dedicación hacia los asuntos del cabildo. 
6. ADMINISTRADOR DE LA LIBRERÍA. Según hemos podido compro-
bar al leer las actas capitulares y la monografía del eminente histo-
riador tarraconense Juan Serra Vilaró Archivo r; Libréela capitulares 
de la Sta. M. /. de Tarragona, Primada de las Españas -o, se nom-
braba cada año, en el capitulo general de San Fructuoso a dos canó-
nigos para que administraran las cosas relativas al archivo, habiendo 
además un secretario que solia ser un seglar de la misma ciudad. 
Nombraban también un "administrador de la librería", y éste es el 
cargo que primeramente desempeñó, en 1646, nuestro biografiado, 
y no el de archivero como hasta hoy se habia creído Se le asignó 
también, en este mismo año, el cargo de administrador de la Pineda 
La administración de la librería parece ser que en esta época no 
era más que un oficio honorario. Así lo muestra el incidente que publi-
camos, el cual deja en patente el abandono y la poca utilidad de la 
librería capitular en el siglo xvii. 
En el cabildo general de 1644 se dió este cargo al canónigo peni-
tenciero Pedro Roselló. Este, unos días después —26 de enero^— decía 
al cabildo lo siguiente: La clau de la llibreria, nos troba aixi veyen 
V. S. lo que se ha de fer. Fonch dit a dit Sr. Canonge Rosselló que 
la llibreria may se era uberta... Tuvo pues el penitenciario de ha-
cerse unas llaves nuevas de su dinero. El 6 de febrero de 1646 nuestro 
canónigo Blanch decía también al Cabildo acerca de las mismas llaves: 
V. S. lo honrà lo dia de Sant Fructuós e/t anomenaria administrador 
de ¡a llibreria y que ha demanada la clau al Sr. C. Penitencier que 
era lo any pasat y li ha respost lo que V. S. oirá. Dominus Peniten-
ciarius dixit que la clau de la llibreria la feu ell de sos diners que U 
obra ais aposentos de su casa y aixi que mana V. S. no la entrega 
25 A. C. T . Lib. de actas del año ccrr., fol. 156. La segunda profesión de fe 
que debía hacerse ante el deán "intus domus illius" no la hizo Blanch hasta el 28 
de septiembre del mismo año. A. C. T . Lib. de actas del año corr., fol. 158 v. 
26 E n Boletín Arqueológico, ép. I V fases. 3-4 (1944)105-135. 
27 E . MORERA. Tarragona Cristiana. T . I. Tarragona, 1897, pág. 29. J. ICART* 
Introducción al Arxiepiscopologio. Tarragona, 1951, pág. X I X . 
28 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 215. 
29 A. C. T . Lib. de acts. corr,. fol. 48. 
sino que sen fasse de nova. Et Domini deliberarunt que sen fasse una 
de noua y que lo Sr. Obrer la paga y ques mudan las guardas del 
pany 3<'. 
A pesar de los trabajos que debió realizar Blanch en la Biblioteca 
Capitular, ésta debía continuar aún bastante desorganizada, cuando el 
20 de abril de 1652, el arcediano de Vilaseca comunicó a sus compa-
ñeros que la llibreria està algunt tant perduda y ^ixi propossa a V. S. 
si seria bé que lo Pare Sirilo Berart predicador de la quaresma fora 
a praposit para ordenaria. Se resolvió que el canónigo Masdéu fuera 
a hablarle s'. 
7. ARCHIVERO. Conociendo el Cabildo la afición de Blanch hacia 
la investigación en el archivo capitular, en el que no pocas horas se 
habría ya pasado, nombróle en el año 1647 archivero, juntamente con 
Salvanya Allí, por espacio de veinte años, según confiesa en la carta 
de dedicatoria del Archiepiscopologio al Cabildo tejió, como él 
mismo diría, su obra cumbre, "arsenal inagotable de datos referentes 
a nuestros arzobispos" 
El H de junio del mismo año el canónigo Mestra proposuit que [ova 
de gran importància de que se mirassen los papers dels calaixos del 
arxiu que esta molt confús y se pose cada cosa en son calsix y aixi 
V. S. determinen. Et Domini determinaren que los Srs. Archivers 
Blanch y Salvanya en compañia del Secretari regulen lo archiu donant-
los la presencia y alguna remuneració Sólo debió trabajar en la or-
ganización, Blanch puesto que en el cabildo de 16 de mayo de 164& el 
canónigo Mas dijo que V. S. feu comissió temps ha y donà horde al 
Sr. C. Blanch atchiver per a que regulàs lo archiu y segons veu, y V. S. 
sap, 'dit Sr. C. Blanch o vai fent. V. S. determine si sé li donarà alguna 
cosa, per ara. Et domini determinaren que se li donen ... petava 20 lliures 
catalanes, les deu del Thecassi y les altres deu la obra 
30 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 204 v. 
31 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 10 v. 
32 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 4. 
33 Esta cifra no debemos tomarla al pie de la letra como ha hecho algún 
autor, sino aproximadamente, porque como ya hemos visto no empezó sus tareas 
en el archivo hasta 1647 y desde esta fecha hasta 1665 —fecha en que terminó su 
obra— no desempeñó este cargo en 1651 por haber sido nombrado administrador 
de la obra —aunque por ausencia del archivero Camps, elegido aquel año, volvió 
a cuidarse del Archivo— ni en 1653 y 1654. 
34 A. OPISSO. Historiadores Tarraconenses. En Bol. Arqueológico 24(1925)38. 
35 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 39. 
36 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 24 v. 
En 28 de enero de 1649, el Cabildo volvió a acordar que pee lo molt 
treball que lo Sr. C. Blanch té en, regular lo archiu li siert donats tres-
cents reals, dels quals lo Thecasi Un ha de donar cent, les Comunes 
distribucions cent, y la administració de la obra cent s'. Igual cantidad 
y por el mismo motivo le fué dada en 1650 y en 1654 ¡¡o. 
Es indiscutible su autoridad en materia de archivos. Todos los es-
critores, que sei han ocupado de él lo reconocen, y en verdad sólo con 
leer el Archiepiscopologi hay bastante para proclamarlo Padre de los 
historiadores locales tarraconenses. 
Decía a este respecto Pedro Serra y Postius que Blanch tenia un 
genio tan propio de mirar y entender escrituras y papeles, que se hizo dueño 
y capaz de lo más y mejor de aquel tan antiguo como grande archivo, siendo al 
mismo tiempo muy noticioso de Historia de tal manera que los chronistas de Aragón 
y Valencia se correspondian con él, consultándole los puntos más graves, y con-
trovertidos de Historia 40. 
Añade la Biografía Eclesiàstica Completa que 
poseia el talento de distinguir con una mirada las causas de los efectos: la 
realidad de las apariencias; lo verdadero de lo falso o inverosimil... Por esta causa 
el voto unánime de los sabios de España le hizo el honor de creerle único digno de 
ser consultado en la oscuridad de la Historia 41. 
8 . ADMINISTRADOR DE LAS CAPILLAS. E n el c a b i l d o d e S a n F r u c -
tuoso de 1647 fué nombrado, además de archivero, administrador de 
las Capillas. Pronto desempeñó su cargo con todo celo y en 8 de fe-
brero del mismo hizo saber que en las capillas no se encendía ningu-
na lámpara lo que indicaba abandono. El Cabildo determinó que el 
sacristán le diera aceite y que se le pagaría al final de año 
Asimismo el 19 de febrero de 1652 propuso que la ropa de las 
capillas estaba muy sucia, consiguiendo que el Cabildo le diera dinero 
para pagar a alguien que la lavara 
9. PROCURADOR DE LAS DISTRIBUCIONES. Hemos podido apreciar 
al estudiar la figura de Blanch, la gran confianza que en él tenía el 
37 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 51 v. 
38 A . C . T . Ibid., fol. 101. 
39 A. C. T . Llibre major del Thecassi, fol. 35 v. 
40 PEDRO SERRA Y POSTIUS, Prodigios y Finezas de los Santos Angeles. Bar-
celona, J. Suriá, 1726, pág. 341. 
41 Biografia Eclesiástica Completa.... pág. 768. 
42 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 6. 
43 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 4 v. 
Cabildo. Lo veremos al tratar de los concilios y lo vemos cuando el 
4 de febrero de 1650 comunicó Blanch que com ja V. S. sab Mossèn 
Francesch Mas beneficiat de esta Iglesia y procurador de les distri-
bucions está desterrat per manament del Sr. Governador i/ com ditas 
distribucions no pugan estar sens alguna persona que cobre la renda, 
per tant suplica a V. S. que sil tenen .per bo pera dit cárrech de pro-
curador, lo anomenen, y el Cabildo hallándolo apto para desempeñar-
lo, lo nombró procurador de las Comunes Distribuciones de la Sede 
T a r r a c o n e n s e S e g ú n hemos podido averiguar, desempeñó también 
este cargo en 1 6 6 6 « y en 1668, quedando en el Archivo Capitular, 
de éstos dos últimos años, dos libros autógrafos suyos 
10. FUNDADOR. Blanch en devoción a su patrono San José fundó 
una procesión, en el día de su fiesta, en 24 de febrero de 1651, antes 
de la misa mayor. Se haría todos los años y [ins tinga posibilitat la 
pagará de sa bossa donant a cada Sr. canonge 1 sueldo, a cada co-
mensal 10 diners y a cada beneficiat 8 diners y aixi suplica a V. S. 
la admeten... Et domini admiserunt^s 
El 8 de marzo del siguiente año Blanch manifiesta que en el ante-
rior se había ya realizado la procesión y pedía de nuevo licencia para 
fundar lo mismo este año si Dios le daba vida. El Cabildo determinó 
una vez para todas que podía celebrarse la procesión mientras vi-
viera 
En la Consueta antigua de la Iglesia de Tarragona de 1656 
leemos, referente al día de San José, 19 de marzo, lo siguiente: Dit 
die se fa profesó després de nona per lo Claustro, paga lo Sr. C. 
Joseph Blanc. Sobre la nota hay una tachadura puesto que la proce-
sión no se mantuvo una vez muerto Blanch. 
11. BLANCH EN TRES CONCILIOS TARRACONENSES. E l d í a 2 8 d e 
junio de 1654, comunicaba el canónigo Bono que el arzobispo Fran-
cisco de Rojas había recibido ya las cartas reales que le permitían 
44 A principios de este año (22 de enero) surgieron graves disputas entre el 
Gobernador y el Cabildo de Tarragona por pretender aquél ejercer jurisdicción 
en asuntos eclesiásticos. Resultado de ello fueron los abundantes destierros de capi-
tulares por parte del mencionado Gobernador, y de cuantos con ellos simpatizaban. 
45 A. C. T . Lib. de acts. del año corr., fol. 93. 
46 A . C . T . Lib. de acfs. corr., fol. 104-105 v. 
47 Véase la lámina II, 
48 A . C . T . Lib. de acts. corr., fol. 134 v. 
49 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 7. 
50 A. C. T . , fol. 95 v. 
convocar un concilio provincial El 24 de julio siguiente el canónigo 
tesorero Braulio Suñer proposuit que per demá 25 del present, está con-
vocada la provincia y que axi V. S. nomene un Syndich y juntament 
donar orde que se pose bé la capella de Corpus Xsti. per a hont se 
ha de juntar dita provincia. Et domini nominarunt canonicum Blanch 
in syndicum dicti Capituli pío interessando in provincia 
Periódicamente Blanch ponia al Cabildo al corriente de los nego-
cios tratados en el Concilio. Así el 11 de agosto de 1654 le comunicó 
que per orde de V. S. y com a sindich ha entrevingut en la Provincia. 
i]l Sr. Arquebisbe ha proposat que S. M. ha fet mercé de perdonar 
dos quinquems de la quarta y excusado attesa la necessitat y que 
ara novament volen taxar conforme la necessitat present y així no vol 
votar seins que V. S. li ordene lo que ha de votar. Domini determi-
narunt que lo Sr. Blanch com a persona tant cabal o fasse y vote 
del millor modo li aparega convenient pera la Iglesia •^J. 
En el Concilio celebrado en 1664"'', y convocado por el mismo 
arzobispo Francisco de Rojas, para solucionar la prórroga del sexenio 
del subsidio y el quinquenio del excusado que había ya expirado, 
también tuvo Blanch ocasión de asistir e intervenir, esta vez como 
procurador del prior de Tarrasa, don Gaspar Pexó 
En el folio 236 y siguientes del Libro de Actas de este mismo 
concilio de 1664, leemos el nombramiento de "juez subdelegado para 
lo tocante a los repartimientos y cobranzas de las gracias del sub-
sidio y excusado de los quinquenios en la ciudad y arzobispado de 
Tarragona" que hizo José González "comisionado Apostólico General 
de la Santa Cruzada y Juez ejecutor y colector general de las gracias 
y concesiones del excusado y del subsidio en todos los reinos de 
51 A. C. T . Lib. de acts. corr. fol. 141. 
52 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 143. Puede verse integro el documento por 
el cual nombraron síndico suyo a Blanch, para dicho concilio, en el Líber Syndi-
catuum (1643-1697) A. C . T . sin fol. 
53 A causa del sitio y asalto de Tarragona de 1641 por los ejércitos caste-
llanos al mando del marqués de Los Vélez, la Iglesia de Tarragona quedó sumer-
gida en una extremada pobreza. El Cabildo aprovechando la estancia del Rey en 
Zaragoza, acordó el 22 de febrero de 1644 "enviar un Sr. canonge per a repre-
sentar a S. M. la pobressa de esta Iglesia" (A. C. T . Lib. de actas del año corr., 
fol. 52 v . ) . La embajada, según acuerdo del 26 de los mismos, fué hecha por el 
lector Rius (A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 53 v . ) . Sin lugar a dudas la concesión 
real anunciada en el concibo fué efecto de esta embajada. 
54 A. C . T . Lib. de acts. corr., fol. 144 v. 
55 Empezó el 9 de noviembre. Se celebraron 24 sesiones siendo la última en 
29 de diciembre. 
56 A. H. A. {^Archivo Histórico Archidiocesano) Libro de actas del Concilio 
de 1664. fol. 24. 
España", el 22 de diciembre de 1665 en las personas de Gabriel Sentis, 
arcediano de Vilaseca, y de José Blanch. Fueron éstos substituidos, 
según era costumbre, al cabo de dos años, por los canónigos Bono y 
Gras 
Dos años antes de la muerte de Blanch, 1670, el sucesor de Rojas, 
Dom Juan Enmanuel de Espinosa convocó un Concilio al que asis-
tieron los obispos de Barcelona, Lérida, Tortosa, Solsona y Vich. El 
Cabildo de Tarragona nombró, el 2 de septiembre del mismo año. 
síndico suyo para este concilio al canónigo José Mañer Como éste 
tuviera que ausentarse y en el Concilio Provincial se habían de tratar 
algunos asuntos graves, se nombró el 6 de diciembre, para substituirle, 
a nuestro canónigo Blanch dando eidem talem facultatem quarn de-
de runt eidem catiojiico Aíaner Por este motivo Blanch pudo tomar 
de nuevo parte en el Concilio, en cuyos asuntos estaba ya tan bregado. 
12. ULTIMOS AÑOS Y MUERTE. Blanch debió continuar su investi-
gación en el Archivo hasta el final de su vida. De sus últimos días 
muy poca cosa sabemos. Unicamente se guarda testimonio de un pleito 
que armó para defender sus derechos en la obtención de una casa. 
En efecto al morir en 17 de marzo de 1671 el tesorero Magín Alemany, 
obtuvo aquel cargo el canónigo Hortoneda, y su casa quedó "per 
obtar". El 19 de marzo del mismo año, el canónigo Vilar, procurador 
del canónigo Roselló que era el canónigo más antiguo después del 
canónigo Hortoneda, pidió licencia para obtener dicha casa del nuevo 
Tesorero. Blanch propuso inmediatamente que el canónigo Penitenciario 
Roselló no podía optar, ya que la casa no la poseía en derecho por lo 
que él deseaba optar la casa de dicho Hortoneda Ante esta oposición 
los canónigos acordaron que se consultara el asunto con los aboga-
dos capitulares. Al día siguiente, se presentaron en el consistorio ca-
pitular los abogados Jaime Vernís y José Llorens qui dixeruní que 
acerca de las obcions de las casas, lo //fre. Capital pot donar posses-
sió de la casa (que) obte>nía lo Sr. Thesorer Hortoneda al Sr. C. 
Blanch ab protesta que lo Capítol no preten preiudicar al Sr. Canonge 
57 A. H . A . Ibid., fol. 238. 
58 La historiografía tarraconense ha creído erróneamente que el nombre de este 
prelado era Juan Manuel de Espinosa. Morera, con sus pacientes búsquedas demos-
tró que el nombre de pila es Juan y Enmanuel su primer apellido. E . MORERAV 
Tarragona Cristina, t. IV , pág. 518, nota 43. 
59 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 50. 
60 A. C. T . Ibid., fol. 62 v. Líber Syndicuum sin fol . 
61 A. C. T . Ibid., fol. 74 V. 
Poenitencier si algun dret hi tindrà en dita casa, y en quant a la casa 
que vuy possekeix dit canonge Poenitencier foren de vot que sens 
cognició de causa no se li pot llevar. Et egressis advocatis domini 
decreverunt que se seguesca lo vot de los advocats donant possessió 
al Sr. Canonge Blanch de la casa que com a Canonge més antic tenia 
lo Sr. Thesorer Hortoneda 62. 
El mismo día fué dada la posesión a Blanch de la casa per eum 
optata uti canonico antiquior 
El último capítulo al que asiste Blanch es el celebrado el 19 de 
julio de 1672. Poco después, según se puede deducir, debió caer en-
fermo, muriendo el 10 de agosto de 1672 en Tarragona, ciudad en 
la cual nació y amó apasionadamente, como se trasluce de la lectura 
del Archiepiscopologi. 
Su cuerpo fué enterrado, según Serra y Postius, en la Capilla de 
Corpus Christi, en uno de los depósitos existentes en el pavimento 
de dicha capilla 
Tres días después el Cabildo nombraba para suceder a Blanch en 
el cargo de archivero al canónigo Marti Perelló 
Antes de morir debió dejar consignado en su testamento el deseo 
de que se fundara, a su muerte, unos aniversarios para su alma en la 
capilla del Corpus Christi. Hasta el 3 de marzo de 1682 no se propone 
al Cabildo quin medi se ha de pendrer pera que se funden aquells 
y sen rebren els aniversaris. El Cabildo aprobó la fundación, después 
de examinar los censales, y encargó al "Magnific Lluís de Homdedeu" 
que escribiera las actas fundacionales. El 13 de marzo del mismo año 
anunciaba el canónigo Castanyer que L. de Homdedeu ya las había 
redactado *. 
13. MISCELÁNEA de otros asuntos en los que intervino Blanch. 
La actuación de nuestro biografiado en los asuntos capitulares, se 
refleja en numerosas actas de las sesiones del Cabildo, cuyos temas 
recojemos seguidamente sin agrupar, por el caràcter aislado con que 
se presenta su documentación. 
62 A . C . T . Ibid., fol. 75. 
63 A. C. T . Ibid. Ibid. 
64 A. C. T . Libro en que se hallan consignados los que fueron canónigos..., 
fol. 19. 
6 5 SERRA y POSTIUS, op. cit.. p á g . 3 4 1 . MORERA. Tar. Ccist., t. I , p á g . 3 0 , 
66 A. C. T . Lib. de acts. corr. 
* A. C. T . Libro de acts. corr. foLs. 343 v. y 347 v. Debo esta noticia a mi 
buen amigo José Sánchez Real, a quien agradezco además sus orientaciones y con-
sejos recibidos durante mis primeros pasos en la investigación histórica local. 
1. Es la época de Blanch para la Iglesia de Tarragona, una épo-
ca de creación de nuevos usos, muchos de los cuales aún hoy día 
subsisten. Uno de éstos es el que nos da a conocer Blanch, al pro-
poner al Cabildo de 30 de diciembre de 1653 que lo Sr. Oficial y 
Vicari General don Victoriano de Valda li ha donat un mandato pera 
que se publicás en la Seu y se fixás en les portes del Chor, conte-
nint que ninguna persona secular mentres se celebren los divináis of-
ficis en pene de deu lliures y en subsidi de excomunió major, no entre 
en lo Chor, en lo qual mandato y ha també cláusula ab lo consenti-
ment de V. S. y així si V. S. gusta se publicarà. Et domini determi-
naren ques publique lo dit mandato supuesto quey es dita clausula de 
consentiment 
Otras prácticas que surgieron durante la época que nos ocupa fue-
ron: castigar con seis u ocho reales a los beneficiados que no quisie-
ran volver las hojas de los libros en el Coro No dejar entrar en el 
presbiterio, después de las procesiones, a los Cónsules precedidos de 
los maceros y otros ciudadanos ya que se ponian delante del Cabildo 
y del Clero La nueva constitución de hacer escrutinio secreto en las 
deliberaciones capitulares No admitir para beneficios ni comensa-
lias a aquellas personas que no sepan cantar ...y tocar una campa-
nilla, en los oficios, desde el presbiterio, cuando se quiera que el ór-
gano calle. 
2. En el Capítulo celebrado el 11 de abril de 1650 intervino 
Blanch comunicando que el propietario de la imagen de la Virgen de 
Loreto de Tarragona, José Febrer, pedia autorización para poder sacar 
la imágen de la Virgen, depositada en la Seo por mor de las guerras 
entre el Principado y Felipe IV, y trasladarla a la ermita de que era 
titular, cuando lo permitieran las circunstancias 
3. Queriendo el arzobispo Rojas hacer la Santa Visita a la Iglesia 
de Tarragona, acordó el Cabildo en 11 de septiembre de 1654, nom-
brar al canónigo tesorero Braulio Suñer y a Blanch "en assistents y 
coniudices" para dicha santa visita 
4. En el Cabildo de 5 de julio de 1662 Blanch logró introducir 
67 A . C . T . Lib. de acts. corr., fol. 112 v. 
68 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 9. 
69 A . C . T . Acta del 28 marzo de 1661, fol. 11 v.-12. 
70 A . C . T . Acta del 25 mayo de 1661, fol. 15. 
71 A . C . T . Acta del 25 abril 1662. 
72 A. C. T . Lib. de acts., corr., fol. 100. J, SÁNCHEZ REAL, La ermita de nuestra 
Señora de Loreto de Tarragona. Tarragona, Torres y Virgili, 1957. Pág. 38. 
73 A . C . T . Lib. de acts. corr., fol. 146 v. 
una innovación en la liturgia de la Iglesia Primada. Esta fué la de que 
se rezara cada año, por los succentores, la conmemoración de Santa 
Isabel de Portugal (4 de julio) 
5. Blanch interesó al Cabildo, en 11 de enero de 1663, acerca de 
las ruinas de la capilla foránea de San Miguel del Mar de que los 
capuchinos sacaban materiales para construir su convento. Los canó-
nigos encargaron a sus síndicos las gestiones oportunas ante la comu-
nidad capuchina y frente a las evasivas de ésta señalaron un plazo de 
ocho días para la devolución de las piedras 
6. El 21 de septiembre de 1667 Blanch proposuit que vuy en die 
y ha un home que es tapisser, y com los draps estyan romputs V. S. 
determine. Los canónigos resolvieron ques fasse la prova si es gra. 
tuitNo les debió complacer a los canónigos la prueba, puesto que 
el 21 de abril de 1671 encargaron a Serafín Ferrer adobar los draps 
(que) tingan mes necessitat... poc a poc''''. 
7. Un día antes de que el Ayuntamiento de Tarragona diera po-
sesión al Convento de Santo Domingo del nuevo lugar en donde se 
habría de construir el convento intramuros, 28 de enero de 1669, se 
presentó en el Cabildo el procurador de Fr. Tomás de Rocaberti, 
Maestro Provincial de la Orden de Sto. Domingo de la Corona de 
Aragón, exponiendo: que a obtingut llicència dels Consuls y consell 
desta ciutat de Tarragona pera fundar o reedificar lo convent de dita 
religió dins los murs de la dita Ciutat, en- la plaga de Sam Francesch 
y per a que dita fundació tinga san degut effecta falta lo consenti-
ment de V. S. Lo qual suplica li sia concedit... Et domini... concediren 
dita lliaència demanada ab tal que a hont patí martiri Sant Fructuós, 
que es a hont vuy hi ha dos pedres dretes se fasse capella y altar del 
Sant, y per aço feren comissió als Srs. Thesorer (Magí Alemany) y 
C. Blanch los quals ho digueren a dit Provincial, y ho acceptà 
Al dia siguiente lo hallamos presente, junto con los cónsules, Se-
bastián Rovira, Juan Gil y Tomás Cerdá, en la entrega por parte de 
éstos del terreno, y entregando él junto con el tesorero, el lugar para 
la Capilla de San Fructuoso, "per ser sua" 
8. El arzobispo Dom Juan Enmanuel de Espinosa, fundó el 1 de 
74 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 17. 
75 A. C. T . Lib. de acts. corr., fols. 35 v.-36. 
76 A. C . T . Lib. de acfs. corr., fol. 144. 
77 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 77 v. 
78 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 27 v. 
79 S. CAPDEVILA. El Convent de Sant Domcnec. Tarragona, Torres 6 Virgili, 
1927, pág. 17. 
octubre de 1671 un octavario perpetuo de la Inmaculada Concepción, 
nombrando el mismo dia administradores de la causa pia de la funda-
ción a Diego Girón de Rebolledo, canónigo prior, Juan Mas, decano 
y a José Blanch 
14. ¿BLANCH CAPELLÁN DEL REY? T o d o s los biógrafos de Blanch, 
lo han presentado como capellán de honor, consejero y alentador en 
todas sus empresas del rey Felipe I V a causa de la fama "que gozaba 
su gran espíritu y la penetración de su talento" 
Después de analizadas las actas capitulares, podemos decir, 
con toda la certeza humana, que tal afirmación ha sido errónea. Lo más 
probable es que se haya confundido la supuesta capellanía de honor 
de Blanch, con la real y verdadera de su sucesor, traductor y glosador 
José Valls. Blanch nunca se movió de Tarragona. La prueba es, como 
ya dijimos, que siempre asistió a todas las reuniones capitulares, y 
nunca pidió licencia para salir de élla. 
Otra prueba, aunque no apodíctica, es que ni en las biografías de 
Felipe IV , ni en la correspondencia que mantuvo éste, con la Abadesa 
del Convento de Agreda ^^  se le menciona, cosa que hubiera hecho 
si Blanch hubiese sido su confesor o su consejero espiritual. 
15. ¿BLANCH TEÓLOGO? Otro título que se le ha adjudicado sin 
razón, es el de teólogo 83. Es posible que se graduara en Teología, 
pero no lo es que se destacara como cultivador de esta ciencia. Ni en 
la junta de teólogos realizada el 29 de octubre de 1644 con motivo 
"del paper del Bisbe la Marca, franges" ni en la que se reunió el 
19 de mayo de 1647 para deliberar acerca de una violencia hecha en 
la Catedral por dos ministros del rey, al sacar de ella a tres solda-
dos le vemos figurar. 
Blanch se entregó por completo a la Historia, y sólo en esta 
ciencia sobresalió. Por lo tanto hemos de considerar este epíteto como 
80 A. C. T . Libro mayor de la fundación de Misas y Salves de la Virgen Sima, 
hecha por el limo. Dr. D. Juan Manuel de Espinosa.... fol. 6. Cfr. A. TOMÁS-
J. MUNTÉ, Tarragona. La Tesis Concepcionista. Tarragona, Sugrañes, 1957, págs 74 
y 114 y ss. 
81 Biogralia Eclesiástica... T . 11, pág. 768. 
82 Cartas que escriuio el Sr.. rey Phelipe Quarto a Sor María de Jhesus, Aba-
dessa en el conuento de la concepción de Agreda con sus respuestas desde el año 
de 1643 hasta el de 1665. Ms. 71 de la Biblioteca Nacional. 
83 SALVADOR CARRERA, José Blanch, art. Enciclopedia "Seguí", t. 2 páq 491. 
84 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 84 v. 
85 A. C. T . Lib. de acts. corr., fol. 34 v.35 
una invención hiperbólica de la hinchazón que ha aquejado por mucho 
tiempo la investigación histórica. 
II. O B R A S D E B L A N C H 
Durante su vida Blanch simultaneó sus estudios históricos con sus 
aficiones literarias, aunque, desde luego, fué tan buen historiador como 
deficiente literato. 
Joaquín k a r t ha dicho que "no fou una gran figura de les nostres 
lletres" y en realidad su papel se limitó a manosear nuestro ver-
náculo ya empobrecido desde la irrupción del castellano durante el 
Renacimiento. 
1. ARCHIEPISCOPOLOGI. Obra inédita hasta 1951 en que fué pu-
bhcada por la "Agrupació de Bibliòfils de Tarragona". 
Abarca desde "la venida de Santiago a Tarragona" hasta el 10 de 
agosto de 1665, y no hasta 1654 ni 1659 como escribieron algunos 
historiadores 
Del original se han conservado hasta el presente varias copias 
siendo ya reseñadas por el publicista tarraconense Joaquin Icart 
Sin embargo hemos de añadir además otra copia, desconocida 
hasta el presente y que se guarda en la Bibhoteca Central de Barce-
lona con la signatura Ms. 312. Perteneció al Dr. Pablo Baldrich y de 
Martí, de Valls. Fué iniciada el 7 de juho de 1739. Al final, escritas 
por mano diferente a la del Archiepiscopologio, hay unas breves no-
ticias de los arzobispos sucesores de dom Juan Enmanuel de Espinosa 
hasta Antonio de Echanove que en 1843 "aún sigue en la corte de 
Roma de edad de 75 años". Salvo imperceptibles variantes, concuerda 
esta copia plenamente con el original. 
A pesar de estar escrita en una época en que la imaginación y la 
leyenda predominaban a la realidad histórica, presenta Blanch en esta 
obra pocos errores, siendo los principales anotados por el docto pro-
fesor J. Sánchez Real 
86 Introducción al Archiepiscopologi..., pág. X X I . 
8 7 A . OPISSO. op. cit., p á g . 3 8 . M . GARCÍA, SILVESTRE. Història S u m à r i a de la 
Literatura Catalana. Barcelona, 1923, pág. 308. J. Ruiz CALONJA, Historia de la 
Literatura, Catalana, Barcelona, 1954, pág. 358. 
88 Introducción.... págs X X V I - X X X I V . Dues noves copies de l'Ar.xiepisco-
pologi de Blanch. En Bol. Arq.. ép. IV(1952)288-292. 
89 J. SÁN'CHEZ REAL. El Archicpiscopo!ogio de Luis Pons de Icart. III Premio 
"Cronista José M.* Pujol". Tarragona. Sugrañes, 1954, pág. 15-16. 
Fuentes principales del Archicpiscopohgi fueron: 
"Las bullas de nostre archiu y de l'archlepiscopal" 
"Un Flos Sanctorum molt antich manuscrit en pergamí que ha més 
de 300 anys que lo Paborde D. Guerau de Rocaberti posà en la llibre-
ria d'esta Iglésia" 
"Un llibre molt antich escrit de mà en pergamí, que-s guarda en 
lo Archiu del Iltre. Capítol" Este manuscrito, Sánchez Real lo iden-
t i f ica c o n la PRECIOSA 
Tuvo a la vista, también, el manuscrito Catálogo de los Arzobis-
pos, de Luis Pons de Icart 
Los catálogos de los arzobispos que Doria, Agustín y Terés pu-
blicaron al frente de sus Constituciones Provinciales. 
Otras fuentes secundarias: 
Pedro Alcocer: Historia... de la Imperial Ciudad de Toledo. To-
ledo, 1554. 
Francisco Diago: Historia de los... Condes de Barcelona... y... de 
la fundación de... Barcelona. Barcelona, 1603. 
Francisco Diago: Primera parte de la Coronica General de toda 
España, y especialmente del Reyno de Valencia. Valencia, 1604. 
Antonio V . Domènech: Flos Sanctorum o Historia General de los 
Santos y Varones Ilustres en Santidad del Principado de Cataluña. 
Barcelona, 1602. 
Juan de Mariana: Hist. de rebus Hispaniae lib. X X V . Toledo, 1592. 
Jerónimo Pujadas: Coronica del Principat de Catalunya. Barce-
lona, 1609 (1." parte). 
Francisco Tarapha: De origine ac rebus gestis Regum Hispaniae 
líber. Amberes, 1553. 
Francisco Tarapha: Chrónica de España. Barcelona, 1562. 
Jerónimo Zurita: Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1562. 
Es el Archiepiscüpologi una obra llena de juicio e interesante para 
la Historia Eclesiàstica del arzobispado de Tarragona, y aun para la 
general de la comarca 
En conjunto la obra de Blanch, muestra en todo momento que su autor fué un 
buen historiador y representa una aportación incalculable de datos a la Historia 
de Tarragona 95. 
9 0 J . BLANCH. Arxiepiscopologi. I . p á g . 5 8 . 
91 Ibid., pág. I I . 
92 Ibid., pág. 24. 
93 El Archiepiscopologio de Luis Pons de Icart, pág. 35. 
9 4 J . R u i z CALONJA, o p . cit., p á g . 3 5 8 . 
95 J. SÁNCHEZ REAL, Él Atchiepiscopologio de Luis Pons de Icart, pág. 16. 
2. De la obra literaria de Blanch, a la que ya hemos aludido an-
teriormente, se conserva Matalàs de tota llana (Poesías en catalán) 
3. EPIGRAMA de introducción a las "Decisiones Sacrae Rotae" de 
Francisco de Rojas. 
Encabezando la obra de este arzobispo de Tarragona, publicada 
en Lión en 1662, aparecen ocho hexámetros de corte virgiliano, salidos 
también de la pluma del canónigo Blanch. Fueron publicados por 
J. Icart en la mencionada Introducción al Archiepiscopologi, pág. X X I I . 
4. OTRAS OBRAS. Se ha conservado, además, noticia de 
Pancàrpia Poètica Catalana d'alguns ingenis de la Ciutat i Camp 
de Tarragona, feta i teixida per lo canonge Joseph Blanch. Ms. en 4.° 
escrito en 1668. Nos dice Torres Amat®'' que el original lo poseía 
"J. Armengol" y que "José Vega" se lo prestó. 
Antología de Poetas Tarraconenses 
Epítome Historial o resumida Historia de la antiquísima, muy ilus-
tre Ciudad de Tarragona, desde su fundación hasta el presente 
siglo XVII®®. 
Estas noticias recogidas en los archivos de nuestra Ciudad, y en 
su inmensa mayoría inéditos, constituyen el primer intento de trazar 
un bosquejo biográfico del ilustre Padre de la historiografía tarraco-
nense, que difícilmente podrá ser ampliado como sería nuestro deseo. 
AMADEO-J . SOBERANAS LLEÓ. 
96 Publicadas en el Folletín La Renaixença. Barcelona, Herederos de Pablo 
Riera, 1873, 64 págs. 
97 F . TORRES AMAT. Diccionario Crítico de Escritores Catalanes, Barcelona, 
J. Verdaguer, 1836, pág. 109. 
9 8 C i t a d a p o r F . T O R R E S AMAT, op. cit.. p á g . 1 0 9 . 
99 Cit. en la pàgina 16 de la Verdadera relación de... el sitio de... Tarragona-
de 1644 de autor anónimo, y editada por JOSÉ VIVES CISCAR en Valencia, en 1884. 
Existen algunas dudas sobre si el citado Epitome existió, y no se trate en 
realidad de un trabajo un siglo posterior, en cuyo caso no pudo salir de la mano 
de Blanch. Cómo, pese al interés puesto en ello, no se ha podido encontrar, en 
ninguna de las bibliotecas visitadas, la edición de Vives Ciscar, la referencia 
se hace a la cita que J. Icart pone en su Arxiepiscopologi. 
Confirma esta duda el hecho de que el contenido del Epitome que se conoce, 
es de baja calidad. Vargas Ponce, creyendo que era de Blanch dijo de él que era 
"un escritor sin cultura sólida, ni critica". (Tomo X X X V I I de la Colección de 
Vargas Ponce) . 
